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En  esta  serie  se  mencionan  a  todos  aquellos  que,  a  través  de  sus  pequeños  o  grandes 
aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en  la elaboración de  fichas  individuales que 
contengan  una  lista  de  trabajos  de  los  diferentes  autores,  acompañadas  por  bibliografía  de 
referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y material adicional. 






































través  del    Ministerio  de  Asuntos  Agrarios  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  el  Consejo  Federal  de 
Inversiones (C.F.I)., cimenta  los pilares de  la  limnología regional generando  informes y  trabajos que abren 
un nuevo y novedoso panorama en el “limnobios” de nuestro país. En este universo Carlos eligió los peces, 
publicando   junto a Lauce Freyre, Néstor Rubén Iriart, Jorge. Zetti y Raúl A. Ringuelet,   diversos resultados 
que  comenzaron  a  desplegar  los  conocimientos  biológicos  pesqueros  y  el  desarrollo  de  algunos 
componentes de la ictiofauna lagunar. 
Posteriormente, se incorpora a la Dirección de Recursos Pesqueros y comienza su trabajo técnico en 
los  ambientes  acuáticos  del  territorio  bonaerense  convirtiéndose  en  un  profundo  observador  de  los 
cambios naturales ocurridos en  la pampasia que  lamentablemente, por  su particular  estilo, no pudieron 
llegar a transmitirse formalmente. 
Situaciones  inesperadas  en  su  ámbito  familiar  obligaron  a  Carlos  a  trasladarse  definitivamente  a 
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Serr ii e  Ténii ca  y  Dii dáctt ii ca  
Arr chii vos  Edii tt ados  
01‐ El Herbario. Significado, valor y uso. Liliana Katinas 
02‐ Tema de Ciencias Naturales. Raúl A. Ringuelet 
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Coll eccii ón  Peces  Contt ii nentt all es  de  ll a  Arr gentt ii na    
12‐ Iconografía  
01 ‐ Gymnocharacinus bergii. Hugo L. López, Julia E. Mantinian y Justina Ponte Gómez 
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